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U Hrvatskoj su se u dvadesetome stoljeÊu gradile
dvije zgrade Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice.
Prva poËetkom stoljeÊa, od 1911. do 1913. godine,
a druga na njegovu kraju, od 1988. do 1995. godine.
Gradnja nove, danaπnje Nacionalne i sveuËiliπne
knjiænice od prve je zamisli do njezina zavrπetka
trajala gotovo pet desetljeÊa. Prvi su poticaji poËeli
joπ davne 1947. godine, a poËetkom πesdesetih
napravljen je prvi idejni projekt zgrade nove
knjiænice, no od toga se je projekta a i njegove
lokacije uskoro odustalo. Tek u ozraËju Hrvatskoga
proljeÊa godine 1971. tadaπnji Sabor Republike
Hrvatske, u sklopu cijelovite kulturne politike
probuene hrvatske nacionalne svijesti, donosi
odluku o financiranju Ëetiriju kapitalnih kulturnih
objekata: Muzeja sakralne umjetnosti u Zadru,
Muzeja hrvatskih arheloloπkih spomenika u Splitu,
Hrvaskog arhiva u Zagrebu, te Nacionalne i
sveuËiliπne knjiænice u Zagrebu. To je podrazu-
mijevalo da se izradi projekt nove zgrade Nacio-
nalne i sveuËiliπne knjiænice skladno novim dosti-
gnuÊima u bibliotekarstvu, posebice u sklopu ra-
zvoja novih tehnologija, ali i da se osigura potreban
novac za gradnju.
Temeljem opseænih rasprava odreena je nova,
danaπnja lokacija knjiænice i raspisan je javni
natjeËaj na kojem je odabran rad zagrebaËkih
arhitekata HræiÊa, Mance i Neidhartha. Takoer je
odluËeno da se financijska sredstva za gradnju
namaknu samodoprinosom. Temeljni kamen po-
loæen je 28. oæujka 1988. godine, a nova zgrada
Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice otvorena je 28.
svibnja 1995. Brojkama iskazana ona izgleda ovako:
sagraena je na parceli povrπine 3,75 ha i ima tri
dijela: srediπnju deseterokatnu zgradu i dvije boËne
petokatnice. Ukupna je povrπina knjiænice 44.432
m2, a ukupni je smjeπtajni kapacitet 4.500.000
svezaka. Svaki kat ima 4.000 m2. KorisniËke razine
na gornjim katovima srediπnjega dijela zgrade
promjenjljive su prostorne jedinice slobodnoga
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tlocrta s povrπinom oko 3.000 m2. U zgradi ima 750
mjesta za rad korisnika, 100 mjesta u seminarskim
dvoranama, 377 mjesta za zaposlene i 186 mjesta u
restoranu.
Standardi hrvatske knjiænice prihvaÊeni su
godine 1990., a odreuju Nacionalnu i sveuËiliπnu
knjiænicu kao ustanovu u sklopu decentraliziranih
knjiæniËkih sustava SveuËiliπta s veÊim ili manjim
brojem fakultetskih knjiænica i knjiænica samo-
stalnih znanstvenih instituta.
Ukupnim prostorom i prilagodbom pojedinih
prostorija za odreene namjene, te nadasve razinom
tehniËke opremljenosti i stupnjem informatizacije,
ostvareni su uvjeti da Nacionalna i sveuËiliπna
knjiænica postane srediπtem hrvatskoga knjiæniËkog
sustava za dogovore, upuÊivanje, Ëitanje, pouËa-
vanja i istraæivanja, ali i za uËinkovito informacijsko
srediπte u Hrvatskoj i u svijetu. PovezanoπÊu
knjiænice s Ëlanicama sveuËiliπta postiæe se me-
unarodna dimenzija visokoga πkolstva i to je dobra
osnova za meusveuËiliπnu suradnju u naπoj zemlji
i na meunarodnoj razini.
Ustroj i funkcija Nacionalne i sveuËiliπne knji-
ænice temelji se na Zakonu o knjiænicama koji je
ZastupniËki dom Sabora Republike Hrvatske donio
19. rujna 1997. godine. Nacionala i sveuËiliπna
knjiænica samostalna je struËna organizacija u
sklopu ZagrebaËkog sveuËiliπta i matiËna je knji-
æniËna ustanova za sve ostale jedinice sveuËiliπnoga
knjiæniËkog sustava, koja skladno definiciji otvara
i πtoviπe nalaæe suradnju s fakultetskim knjiænicama.
Pri tome Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica oblikuje
planove razvoja knjiæniËne djelatnosti u SveuËiliπtu
i skrbi o njihovoj provedbi.
U vezi sa sve veÊom potrebom racionalizacije i
πtednje svojega novca, a ujedno i s poveÊanim
zahtjevima novih tehnologija, nametnula se je
potreba da se fakultet Ëvrsto poveæe s Nacionalnom
i sveuËiliπnom knjiænicom, pa su zato poËeli
razgovori o moguÊem ugovoru o suradnji.
UkljuËivanjem u sve prikazane djelatnosti
Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice kao vodeÊe
edukacijske ustanove koja u svojim prostorima
danomice pruæa usluge stotinama korisnika, nastojat
Êemo ostvariti zajedniËke programe koji, pokaæu li
se vrijednima, mogu postati modelom suradnje i za
druge fakultete.
Suradnja Êe obuhvatiti sve fakultetske djelatnosti
od dodiplomske i poslijediplomske nastave, te
znanstvene djelatnosti i trajne izobrazbe do ureenja
fakultetske knjiænice, πto podrazumijeva usklaenu
dobavu struËne i znanstvene literature interdisci-
plinarnog i multidisciplinarnog znaËenja. U tu svrhu
Nacionala i sveuËiliπna knjiænica ima srediπnju
kartoteku potreba, liste prinova i preporuËne liste.
Ona provodi bibliografski nadzor i pomaæe for-
malnoj i sadræajnoj obradi grae, te u izradi
informacijskih pomagala svim jedinicama sveu-
Ëiliπnoga knjiæniËkog sustava. Nacionalna i sveu-
Ëiliπna knjiænica osigurava pretraæivanje opÊih i
specijaliziranih baza podataka te pruæa savjetodavnu
pomoÊ i poduku za sve jedinice sveuËiliπnoga
knjiæniËkog sustava. PoËetak dodiplomske nastave
u πkolskoj godini 2000./2001. ukljuËit Êe i posjet
studenata prvoga semestra Nacionalnoj i sveu-
Ëiliπnoj knjiænici gdje bi ih doËekali dekan Fakulteta
i ravnatelj Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice te ih
kao buduÊe korisnike obavijestili o svim njezinim
sadræajima.
Ta je suradnja poËela u poslijediplomskoj nastavi
ove godine uvoenjem novoga kolegija “Znan-
stvene informacije: izvori, dostupnost i pretra-
æivanje” koji se sluπa u Nacionalnoj i sveuËiliπnoj
knjiænici. MoguÊnosti uporabe raspoloæivih prostora
Knjiænice za trajnu izobrazbu i za vaænije fakul-
tetske skupove osigurat Êe trajnu suradnju dviju
ustanova.
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